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同，只不过君山村的傩戏为每三年才跳一次，从 农 历 十 月 十
二日起，跳完所属 24 个自然村为止。 节目内容比神岗少，只
有几个主要的节目，如《雷公雷母》《王母仙姑》等。
新丰乡护竹村的傩戏， 时间为农历九月二十八日演，其





研讨宜黄傩戏，其傩神庙兼清源祖师庙，且 清 源 又 是 傩
神。 因此，戏神与傩神合流一统，便是一个有意义的话题。
按宜黄神岗傩班的一些习俗考究，其弟子起傩时到各神
庙 参 拜，先 要 吆 喝 起 傩 诗“一 座 威 灵 显 神 光，今 日 弟 子 烧 宝
香，宗师保佑人人乐，清源祖师啃灾殃”，傩班 上 户 跳 傩 前 也
要在户主家门前吆喝傩诗“十二月梅花照雪开，不 是 新 年 我













① 《宜黄县文史资料》，1988 年第 4 辑，第 23 页。
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社会流动是指，“社会成员从某一种社会 地 位 转 移 到 另
一种社会地位的现象”，“在一个既定的社会阶 层 结 构 里，转
移流动的方向是由较低社会地位流动到较高社会地位，称为
上升流动”①，即向上社会流动。 这一概念从字面上很好理解，
问题在于不同历史时期、同一时期的不同社会、同 一 社 会 中
不同群体衡量向上流动的标准是不同的。
不同社会向上流动的标准是不同 的， 这 跟 流 动 状 况 有
关，据此可将社会分为两类：封闭的分层 体 系 和 开 放 的 分 层
体系。 封闭的分层体系，指社会流动受到严格限制的社会，社






说法，出生在哪个阶级、阶层就属于哪个阶级、阶 层 的 成 员，
一般不会变更。 新中国成立后，通过土地改革，对农业、手工
业和私营商业的社会主义改造， 国家工业化、“大跃进”、“人
















在传统的中国社会， 社会结构呈 现 出 一 个 等 级 阶 梯 形
态，等级和职业密不可分，职业体现等级。 杂技艺人在社会等
级结构中处于最底层，即所谓的“下九流”，台 湾 东 华 大 学 乔
健教授为之命名“底边阶级”③。












杂技艺人社会地位低下还表现在 常 常 成 为 达 官 贵 人 的






“等级取决于法令的规定和社会上长期形 成 的、公 认 的
习惯。 ”⑧政策的打压、体制的排斥、被其他群体的歧视，造成
杂技艺人的社会地位低下。 因此人们往往是在无奈的情况下




























生活。 笔者在吴桥进行调查时听到一个“笑话”，一位 20 多岁
的小伙子到银行汇款，不会填汇款单，当被 质 问 时 却 自 豪 地
说：“我是学杂技的，不会写字有什么奇怪！ ”很多杂技演员经
常出国演出，没有英语基础让他们在异地他 乡 成 了“哑 巴”，
受人支配。 一位 18 岁女杂技艺人说：“我在外面演出的时候，













25 美金一条，虽然要借别人的身份证、年满 21 周岁才能买，
他们依然不间断抽烟。 可见，不是美国“没有好玩的”，也不是










技艺人，他家为数极少的几本藏书都被束之 高 阁，可 见 杂 技
艺人文化知识的欠缺。
第三，杂技艺人对文化知识欠缺的自我意识。 杂技艺人






此深有感触地说：“这几年尽量学认字，看报纸，看 电 视 的 时
候，看着屏幕下面的字幕跟着电视里人说话 认 字，但 是 认 识
的字很有限”。 “我特别羡慕你们有文化的人，”上文提到的那
位 18 岁的女杂技演员告诉笔者，“我弟弟现在上初中， 我经
常让他教我认字，有段时间，我每天强迫自己认 3 个字。 ”
杂技艺人对文化资本欠缺自我 意 识 也 可 从 对 配 偶 职 业



































团老板的女儿，她也在学杂技，今年 13 岁，在 访 谈 时 对 笔 者




负责照看我。 从 6 岁的时候，我就能上台演出。 我们家大棚有
大象和猴子，我喜欢猴子。 我不喜欢学校，也不愿意学习。 ”他
















我让一位父母都是杂技艺人的先 生 说 说 父 母 对 他 的 生
活方式影响最深的事， 他不加思索地说：“我们兄妹三人，我
是老二，一个哥哥，一个妹妹。 有好吃的，不是像其他家庭一
样，平均分、放下谁想吃谁吃、大让小之类，而是采 取 奖 惩 方
式，让学习成绩好、练功进步快的多吃，有时候有一个人什么
都吃不到，干流口水。 有一次，我妹妹因为靠顶才靠 5 分钟，






虽然杂技艺人认同接受正规学 校 教 育 是 向 上 流 动 的 途
径，但其家庭氛围下为孩子提供的和学校环 境 不 同 的“生 平
情境”，使杂技世家的孩子难以融入学校这一新环境。 因此，
许多孩子把“子承父业”作为一条退路。
本文分析显示被访的杂技艺人 对 向 上 流 动 判 断 标 准 和
“市场机会命题”所作推测是相矛盾的。 虽然很多被访的杂技
艺人从演出中获得经济资本，但在自我定位时受到传统思想
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